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Berikut beberapa kesimpulan dari penelitian ini : 
1. Peluang munculnya interferensi komunikasi dalam pertunjukan jam session 
jazz tidak dapat dihilangkan karena gaya bermain dalam pertunjukan jam 
session selalu memunculkan ketidakpastian ide. 
2. Interferensi muncul bila ada ide menyimpang dari bangunan kreativitas 
kelompok, lalu ada dua bentuk respons balik yaitu: a) Mayoritas pemain 
menyesuaikan permainan dari ide permain yang dianggap tidak sesuai. b) 
Pemain yang menyimpang dari kreativitas kelompok berusaha mengikuti 
kembali ide kreativitas kelompok agar terjalin kembali ide kreativitas 
kelompok yang sama. 
3. Perbedaan pengalaman pemain menjadi implikasi utama timbulnya 
interferensi pada pesan (ide) musikal karena masing-masing pemain 
memiliki persepsi dalam aturan musik termasuk keadaan medium (teknis) 
seperti, sound system, tata panggung, posisi pemain dan jarak pemain 
memunculkan interferensi komunikasi baik visual dan bunyi. 
B. Saran 
Penelitian ini masih menggunakan beberapa batasan yaitu, musisi 
Komunitas Jazz Yogyakarta, wilayah komunikasi antar pemain, genre musik jazz, 
model pertunjukan jam session dan proses komunikasi. Selain itu, penelitian 
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terhalang keaadaan pandemi sehingga tidak banyak pertunjukan dapat dipilih. 
Beberapa kasus interferensi dalam pengamatan dapat terjadi dari masalah memori, 
fisiologi, emosional atau hieraki (dominasi), namun data-data tersebut direduksi. 
Oleh karena itu, masih adanya kekurangan dari penelitian ini maka disarankan 
untuk penelitian selanjutnya dengan memilih variabel subjek yang lebih besar dan 
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